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รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ใน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปี 2560
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	 	 ผลงานที่ได้นำาเสนอในการประชุมทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม	(Proceedings)
						 2.	 ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน	12	หน้า	กระดาษ	A4	
					 3.	 บทความวิจัยและบทความวิชาการจะต้องมีบทคัดย่อและคำาสำาคัญทั้งภาษาไทย
	 	 และภาษาอังกฤษ
						 4.	 ผลงานวิชาการจะต้องใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 	 ตามที่กำาหนดไว้ใน	การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
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วิธีการและก�าหนดส่งต้นฉบับ
	 ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ	Microsoft	Word	ไปยังทั้ง	2	ช่องทางดังนี้
	 1.	 ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ	 Microsoft	 Word	 ผ่านระบบออนไลน์ของวารสาร
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การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation) 
	 	 กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง	 ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบ
นาม-ปี-เลขหน้า	(Author-date-page	in-text	citation)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีที่พิมพ์	 เลขหน้า	
หลังข้อความนั้นๆ	เพื่อบอกแหล่งที่มา	ตามตัวอย่างดังนี้	
  
	 	 1.1	สำาหรับแหล่งที่มาภาษาไทย:	(ชื่อ	นามสกุล.	ปีที่พิมพ์:	เลขหน้า)
   ตัวอย่าง	(สุพัตรา	สุภาพ.	2536:18)	(ล้วน	สายยศ	และ	อังคณา	สายยศ.	2543:	36)	
	 	 1.2	สำาหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ:	(นามสกุล.	ปีที่พิมพ์:	เลขหน้า)	
   ตัวอย่าง	(Smelser.1995:145)	(Thomson	and	Thomson.	1993:	12-13)
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	 	 2.4	บทความจากวารสาร
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   ตัวอย่าง 
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Harris,	Mark	N.,	Loundes,	Joanne,	and	Webster,	Elizabeth.	(2002).	Determinants	of	
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	 	 2.5	บทความจากหนังสือพิมพ์
	 ชื่อ	นามสกุล.	(ปี,	วันที่	เดือน).	ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์.	
   ชื่อหนังสือพิมพ์.	หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
   ตัวอย่าง  
นวลจันทร์	จินตนาพันธ์.	(2546,	14	กุมภาพันธ์).	ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน.		
 คมชัดลึก.	หน้า	15.
	 	 2.6	แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
	 ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).	ชื่อเรื่อง.	สืบค้นเมื่อ	วัน	เดือน	ปี	(หรือ	
	 	 	 Retrieved		เดือน	วัน,	ปี),	จาก	(from)	ชื่อเว็บไซต์	
   ตัวอย่าง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.		(2548).		หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านบริหารจัดการ  
 ส�าหรับผู้บริหาร.		สืบค้นเมื่อ	24	พฤษภาคม	2548,	จาก	http://news.swu.ac.th/
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ตัวอย่างการเขียนล�าดับหัวข้อและตัวเลข
หัวข้อใหญ่
 1. หัวข้อรอง
  1.1	หัวข้อย่อย
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แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2560
เรียน บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้าพเจ้า							นาย							นาง							นางสาว							อื่น	ๆ	(โปรดระบุ)…………….……..….…….
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย).....................................................................................................	
 (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………....………......……
ต�าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ)  
	 ศาสตราจารย์						 รองศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์					
	 อาจารย์	 ดร.	 อื่น	ๆ	ระบุ.............................
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทำางาน............................................โทรศัพท์มือถือ............................................
โทรสาร...........................................................E-mail........................................................
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิชาการ เรื่อง :
ชื่อผลงาน	(ภาษาไทย)	......................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อผลงาน	(ภาษาอังกฤษ)	.................................................................................................
...........................................................................................................................................
ประเภทของผลงานวิชาการ  
				บทความวิจัย								บทความวิชาการ								บทวิจารณ์หนังสือ								บทความปริทรรศน์
ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ	–	สกุล.........................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................	โทรสาร	.............................................
E-mail..................................................................มีความเกี่ยวข้องเป็น.	..........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี้	 			เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว	
	 	 	 	 			เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงาน
	 ผลงานนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน	 และจะไม่นำาส่งไปเพ่ือพิจารณา
ลงตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนๆ			อีก				นับจากวันท่ีข้าพเจ้าได้ส่งผลงานต้นฉบับน้ีมายังกองบรรณาธิการ 
วารสารสังคมศาสตร์
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